





Development and Peace International Working 
Group、以下SDPIWG）」から、「開発と平和に
向けたスポーツの力の活用：各国政府への勧
告」（Harnessing the Power of Sport for Development 
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A．セクハラ・パワハラ、暴力に関する相談窓口の設置 33（80.5）   6（14.6） 2（4.9）
B．ジェンダー平等に関連する相談窓口の設置  6（14.6）   5（12.2） 30（73.2）
C．女子競技者増加の取り組み 22（53.7） 4（9.8） 15（36.6）
D．役員の男女比の偏りをなくす取り組みをしているか 21（51.2）   8（19.5） 12（29.3）


































































必要 必要でない わからない 既に実施
n（％） n（％） n（％） n（％）
A．セクハラ・パワハラ、暴力に関する相談窓口の設置 18（43.9） 0（0.0） 2（4.9） 21（51.2）
B．ジェンダー平等に関連する相談窓口の設置 9（22.0） 5（12.2） 21（51.2） 6（14.6）
C．女子競技者増加の取り組み 23（56.1） 3（7.3） 5（12.2） 10（24.4）
D．役員の男女比の偏りをなくすこと 24（58.5） 1（2.4） 5（12.2） 11（26.8）


















































































































2010 2012 2014 2016
理事（常勤） 11.6   9.9 8.1 15.9
理事（非常勤）  7.8   7.3 10.9 11.1
監事   6.5   7.1   7.2
評議員  6.5   8.9   7.8
正規雇用者 38.3 39.8 40.1 37.3
契約 /嘱託職員 40.7 34.8 62.8 49.6
派遣職員 90.2 93.3 93.5 86.4
アルバイト 76.8 57.8 58.7 61.4
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